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كيف يفوز المختلون الاجتماعيون السبعة الذين يحكمون الصي  ن بالحرب العالمية الثالثة 
 والثالثة لوقفهم
 
 skratS leahciM
 
 مجرده       
 
ي اعتبارنا هو أنه عندما نقول أن الصي  ن تقول هذا أو الصي  ن يفعل ذلك، ونحن لا نتحدث عن الشعب 
ي ء يجب أن نضع فن
ي ، ولكن من المختلي  ن الاجتماعيي  ن أول ش 
الصينن
ي ، أي القتلة المتسلسلي  ن الشيخوخة السبعة ( -الذين يسيطرون على الح ش ص 
ي ) KSSSSالحزب الشيوعي الصينن
من ال (هـ) اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصينن
ي المكتب السياشي وما إلى ذلك. 
 أو الأعضاء الخمسة والعش  فن
 
ي جي  ن بينغ. إنه حلم خطط الح ش ص للحرب ال
ي منشورات الحكومة الصينية والخطب وهذا هو "حلم الصي  ن " لش 
عالمية الثالثة والسيطرة الكاملة وضعت بوضوح فن
ي ذلك 
ن ال 4.1فقط للأقلية الصغي  ة (ربما بضع عش  ات إلى بضع مئات) الذين يحكمون الصي  ن وكابوس للجميع (بما فن
ّ
ي ). ويمك
سنويا هم  مليارات دولار  01مليار صينن
ي معظم وسائل الاعلام الرئيس
ي كل مكان كل يوم.  او دمىهم من امتلاك او السيطرة على الصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية والاذاعية ووضع اخبار مزيفة فن
ية فن
 سنتا).  05من الدعاية وغرق التعليق المش  وع (الجيش وبالإضافة إلى ذلك، لديهم جيش (ربما الملايي  ن من الناس) الذين يصطادون جميع وسائل الإعلام وضع المزيد 
 
ي تبلغ قيمتها  الثالثوبالإضافة إلى تجريد العالم
ي جميع أنحاء  من الموارد، فإن التوجه الرئيشي لمبادرة الحزام والطرق الن 
تريليونات الدولارات هو بناء قواعد عسكرية فن
ي تبدو وكأنها نزهة. 
  العالم. إنهم يرغمون العالم الحر على خوض سباق تسلح ضخم عالىي التقنية يجعل الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيات 
 
ي العالم، وتنفق مبالغ ضخمة على الأجه، KSSSSعلى الرغم من أن 
أو الارتباطات الصغي  ة المؤدية إلى ذلك) ( 3WWزة المتقدمة، فمن المرجح جدا أن وبقية الجيش فن
 من العالم مجتمعة، سوف يفوز ، KSSSSسوف تهيمن على الير مجيات. ليس من المستبعد أن 
 المتسللي  ن (المير مجي  ن ) العمل بالنسبة لهم ثم كل ما تبق 
مع ربما أكير
ي المستقبل مع الحد الأدتن من
الصراع المادي، فقط عن طريق شل أعدائهم عير الشبكة. لا أقمار صناعية، لا هواتف، لا اتصالات، لا معاملات مالية، لا  الحروب فن
 شبكة كهرباء، لا إني  نت، لا أسلحة متطورة، لا مركبات، قطارات، سفن أو طائرات. 
 
ي ، وإنهاء المسي  ة المجنونة إلى الحرب العالمية الثالثة.  السلميهو شن حرب تجارية مليار سجي  ن صي 4.1هناك مساران رئيسيان فقط لإزالة الح ش ص، والإفراج عن 
نن
ي حن  ُيضاق ء بالجيش ويخرج ح ش ص. 
 الشاملة لتدمي  الاقتصاد الصينن
 
ي هو حرب محدودة، مثل ضن بة مستهدفة من قبل يقول 
عندما يكون من الح ش ص،  02 طائرات بدون طيار الحرارية على المؤتمر  05بديل لاغلاق الاقتصاد الصينن
ي مكان 
حن  يمكن للمرء أن يصرن ب الجلسة العامة السنوية.  وسيتم إبلاغ الصينيي  ن ، مع وقوع الهجوم،  2202واحد، ولكن هذا لن يحدث حن  عام جميع كبار الأعضاء فن
ي الع
صر الحجري. والبديل الآخر هو شن هجوم نووي الشامل.  المواجهة بأنه يجب عليهم إلقاء أسلحتهم والاستعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية أو الدخول فن
 الجنوتر ي أو ت
ي بحر الصي  ن
ي .  ومن المرجح أن يحدث ذلك على الجزر فن
 للمسار الحالىي للحزب الشيوعي الصينن
ً
ي غضون بضعة العسكرية أمر لا مفر منه نظرا
ايوان فن
ي جميع أنحاء العالم
ي أي مكان (انظر النمر الرابض وما إلى ذلك).  الصراعات المستقبلية سيكون لها جوانب  عقود، ولكن مع إنشاء قواعد عسكرية فن
يمكن أن يحدث فن
ي جميع الا 
ي للتأكيد على الحرب السيير انية عن طريق القرصنة وشل أنظمة التحكم فن
تصالات العسكرية صعبة وناعمة مع الأهداف المعلنة للحزب الشيوعي الصينن
ة ومحطات الطاقة، والأقمار الصناعية، والإني  نت، والبنوك، وأي جهاز أو مركبة متصلة بالشبكة.  وتقوم القوات الخاصة ببطء بإيفاد مجموع والصناعية، والمعدات،
ي من الغواصات المأهولة والمستقلة السطحية والجوفية أو الطائرات بدون طيار القادرة على إطلاق أسلحة تقليدية أو نووية قد تكون نائمة 
انتظار إشارة من الصي  ن فن
 تدمي  الأقمار الصناعية لدينا، وبالتالىي القضاء على الاتصالات بي  ن الولايات 
ي حي  ن
ي أو حن  تبحث عن توقيع سفن أو طائرات أمريكية.  فن
المتحدة الأمريكية وقواتنا فن
اف وتدمي  قواتنا البحرية متفوقة حاليا.  وبطبيعة الحال، فإن كل هذا يتم جميع أنحاء العالم، وأنها سوف تستخدم لها، جنبا إلى جنب مع طائرات بدون طيار لاستهد
ايد من خلال الذكاء الاصطناعي .  
 تلقائيا على نحو مي  ن
 
 [تر ي فر] الحليف كبي  ة من ال [ش ك] الحزب ديموقراطّية من ال [أوسا]. 
 
ي 
 على العالم كله. الخيار هو إيقاف الح ش ص الآن أو مشاهدة وهم يوسعون السجن الصينن
 
ي كل مكان. أي شخص لا يعتقد ذلك هو عميق من اتصال. 
ي حياتنا أمر لا مفر منه فن
 وبطبيعة الحال، فإن المراقبة الشاملة والرقمنة فن
 
ي حي  ن طفمن الرذاذ اختيار  الحال،وبطبيعة
ون إلى أنفسهم كواقعيي  ن ) أن المتشائمي  ن (الذين ينظر الذين يتوقعون من المختلي  ن اجتماعيا الصينية لحكم العالم فن
 . 0302أي الغباء الاصطناعي أو الاعتلال الاجتماعي الاصطناعي ) لتولىي ، ربما بحلول عام  -نتوقع الذكاء الاصطناعي الاعتلال الاجتماعي (أو كما أسميها 
 
ي مزيد من التفاصيل على مسار مجنون من المجتمع الحديث قد استشارة أعمالىي الأخ
نعي لأمريكا والعالم  -رى مثل الانتحار من قبل الديمقراطيةأولئك المهتمي  ن فن
  2
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ي اعتبارنا هو أنه عندما نقول أن الصي  ن تقول هذا أو الصي  ن 
ي ء يجب أن نضع فن
ي ، ولكن من المختلي  ن اجتماعيا أول ش 
يفعل ذلك، ونحن لا نتحدث عن الشعب الصينن
ي ، أي القتلة المتسلسلي  ن الشيخوخة السبعة (
ي (الحزب الشيوعي الصينن
لجنة التوقت من الح ش ص أو  Sمن ) KSSSSالذين يسيطرون على الحزب الشيوعي الصينن
ي وسائل الإعلام، أي أعضاء المكتب السياشي .  شاهدت مؤخرا بعض الير امج ا 52
لإخبارية اليسارية النموذجية وهمية (إلى حد كبي  النوع الوحيد الذي يمكن أن تجد فن
ي ء تقريبا الآن 
جائزة نوبل الفائزين) بعث  51اقتصادي (و  0001نيويورك تايمز، الخ) على موقع يوتيوب، واحد من قبل نائب الذي ذكر أن ، NNCأي ياهو،  -كل ش 
.  3العالمية  امب يخير ه أن الحرب التجارية كانت خطأ، وآخر الذي أجرى مقابلة مع اقتصادي أكاديمي الذي قال إن خطوة ترامب كان استفزازا لبدء الحرببرسالة إلى تر 
ي تعطيل التجارة العالمية، ولكن ليس لديهم فهم للصورة الكبي  ة، وهي أن المختلي  ن الاجتماعيي  ن السبعة لديهم سيط
رة عالمية كاملة، مع القضاء على إنهم محقون فن
ي كل مكان، كهدف لهم، وأنه لا توجد سوى طريقتي  ن لوقفهم 
ي ويقود جيشهم لإجبار الح ش ص  -الحرية فن
وهو مجموع الحظر التجاري الذي يدمر الاقتصاد الصينن
ي يمكن أن تكون محدودة (الأسلحة التقليدية مع عدد قليل م، 3WWواجراء الانتخابات، أو 
ي وقت والن 
ن الأسلحة النووية) أو المجموع (جميع الأسلحة النووية فن
 الآن، فإن
ً
أوائل  بعد أن فات الوقت قد فات واحد).  واضح كالنهار، ولكن كل هؤلاء الأكاديميي  ن "الرائعي  ن " لا يستطيعون رؤيته.  وإذا لم تتم إزالة المختلي  ن اجتماعيا
 الصينية الشاملة مع اختطاف أي من المعارضي  ن وتعذيبهم وقتهم.  أحفادكم ببطء ولكن بلا هوادة، فإن المراقبة
 
ي كل وسيلة ممكنة، باستثناء الرصاص والقنابل،  3WWوبطبيعة الحال، بدأ الح ش ص 
منذ في  ة طويلة (هل يمكن أن نرى غزواتهم للتبت أو كوريا كبداية) ويتابع ذلك فن
ي قريبا.  حارب الح ش ص الولايات ال
ي كوريا، وغزا وذبح التبت، وخاض مناوشات حدودية مع روسيا والهند. وهي تقوم بعمليات وأنها سوف تأت 
متحدة الأمريكية فن
ي جميع أنحاء العالم، وقد سرقت البيانات الشية عن جميع الأنظمة ا
لعسكرية والفضائية قرصنة واسعة النطاق ضد جميع قواعد البيانات الصناعية والعسكرية فن
ي  الحالية تقريبا ً
ي الولايات المتحدة وأوروبا، وحللت نقاط ضعفها وقامت بتصنيع نسخ محسنة داخل بضع سنوات. عش  ات الآلاف، وربما مئات الآلاف، من موظقن
 فن
ي جميع أنحاء العالم منذ الأيام الأولى
الشبكة، وهناك مئات من  من الح ش ص تم اخي  اق قواعد البيانات العسكرية والصناعية والمالية ووسائل الإعلام الاجتماعية فن
ي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.  وبما أن المؤسسات الرئيسية والجيش قد شددوا جدران هم، فقد انتقلت
إلى المؤسسات  KSSSS الخارقة الأخي  ة المعروفة فن
ي حي  ن أنها تتجا
 من الباطن للدفاع وإلى حلفائنا، وهي أهداف أسهل.  وفن
ي لمعظم شعبها، فقد الصغي  ة وإلى المقاولي  ن
هل الفقر المدقع لمئات الملايي  ن والوجود الهامش 
ي كل مكان.  وبالإض
 الثالثافة إلى تجريد العالمبنت وجودا عسكريا وفضائيا هائلا، يزداد اتساعا كل عام، والسبب الوحيد لوجودها هو شن الحرب للقضاء على الحرية. فن
ي تبلغ قيمتهافإن التوجه الرئيشي لمبادرة المن الموارد،
ي جميع أنحاء العالم. إنهم يرغمون العالم الحر حزام والطرق الن 
تريليونات الدولارات هو بناء قواعد عسكرية فن
ي تبدو وكأنها نزهة.  الروس ليسوا أغبياء، وعلى الرغم 
اقة مع بالصد التظاهر  منعلى خوض سباق تسلح ضخم عالىي التقنية يجعل الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيات 
ي المال المختلي  ن الاجتماعيي  ن ، فهم بالتأكيد يدركون أن الح ش ص سوف يأكلهم على قيد الحياة، وأن أملهم الوحيد هو تحالف أنفسهم مع الغرب، وت
رامب هو الحق فن
ي صداقة بوتي  ن . وبطبيعة الحال، من 
ي الفاشيون المتفوقون  المرجح أن يسيطر فن
ي عام الحزب الديمقر  العالم الثالث(أي فن
، 0202اطي ) على الولايات المتحدة الأمريكية فن
ي ء) ساعد ال [ّسسك] أكير من أّي أخرى فردة وحيدة, مع الا 
ي الح ش ص.  [سنودن] (آخر جاهلة عش  ون ش 
ي ء يمكن أن يكون أكير مما يرضن
ستثناء ممكنمنة من ولا ش 
من اسي  ضاء.  ليس أمام الولايات المتحدة الأمريكية من خيار سوى مراقبة جميع الاتصالات وتجميع ], الذي قد تتّبع السياسة انتحارّية 2كّل الرؤساء أمريكّية منذ [ّو 
ي ء نفسه، بقصد إزالة ، KSSSSملف عن الجميع، حيث أنه من الصرن وري ليس فقط السيطرة على المجرمي  ن والإرهابيي  ن ، ولكن لمواجهة 
الذين يفعلون بشعة الش 
 الحرية تماما.  
 
ي العالم، وتنفق مبالغ ضخمة على الأجهزة المتقدمة، فمن المرجح جدا أن ، KSSSSن أن على الرغم م
أو الارتباطات الصغي  ة المؤدية إلى ذلك) ( 3WWوبقية الجيش فن
 من، KSSSSسوف تهيمن على الير مجيات. ليس من المستبعد أن 
 المتسللي  ن (المير مجي  ن ) العمل بالنسبة لهم ثم كل ما تبق 
العالم مجتمعة، سوف يفوز  مع ربما أكير
 من الصراع المادي، فقط عن طريق شل أعدائهم عير الشبكة. لا أقمار صناعية، لا هواتف، لا اتصالات،
ي المستقبل مع الحد الأدتن
لا معاملات مالية، لا  الحروب فن
 شبكة كهرباء، لا إني  نت، لا أسلحة متطورة، لا مركبات، قطارات، سفن أو طائرات. 
 
) هي حقا شاذعقليا، لذلك هنا بعض الخصائص المشي  كة من 016ل البعض أن الح ش ص (وبالطبع المستويات العليا من الش  طة والجيش ومكتب قد يتساء
ي يمكنك أن تجد على الشبكة.  وبطبيعة الحال، يتم تقاسم بعض هذه من قبل العديد من المصابي  ن بالت( shtapoicos
وحد تسم سابقا المختلي  ن عقليا) الن 
ي درجة. ، scimyhtixelaو
 والمختلي  ن اجتماعيا تختلف عن الناس "العاديي  ن " فقط فن
 
 
سوة / عدم التعاطف، سحر سطحية، التلاعب والماكرة، الشعور الكبي  من الذات، وعدم الندم، والعار أو الذنب، والعواطف الضحلة، وعدم القدرة على الحب، والق
الطبيعة المتهورة، ونعتقد أنها كل قوية، كل معرفة ، يحق لكل أمنية، لا شعور بالحدود الشخصية، لا اهتمام بتأثي  ها على الآخرين. والضوابط السلوكية السيئة / 
ي تكوين وحفظ الأصدقاء. السلوكيات الشاذة مثل القسوة على الناس أو الحيوانات، والشقة، والشذوذ الجنشي ، وبراعة الأعمال الإ 
ريادة الأعمال،  جرامية أو مشاكل فن
ي ء خاطئ معهم، السلطوية، الشية، بجنون العظمة، والبحث عن حالات حيث سيتم التسامح مع سلو 
كهم وتغيي  صورتهم حسب الحاجة، لا ترى أن أي ش 
ي ، أو الإعجاب (على سبيل المثال، الح ش ص، الش  طة، الجيش، الرأسمالية المفي  سة)، المظهر التقليدي، 
هدف استعباد ضحاياهم، تسع إلى المستبد، والتغاضن
ام والامتنان)، ممارسة السيطرة المستبدة على كل جانب من جوانب حياة الآخرين، لديهم حاجة عاطفية لت ر ير أعمالهم، وبالتالىي بحاجة إلى تأكيد ضحيتهم 
(الاحي 
ي هو خلق ضحية على استعداد 
ي إلى آ. والهدف النهاتئ
جسية المتطرفة والعظمة، غي  قادر على التعلق البش  ي الحقيق 
خر، غي  قادر على الشعور بالندم أو الذنب، الين
 هدفهم هو حكم العالم.  الكذابون المرضيون 
  3
 
 
ي المعارضة للآخرين هذا الأخي  هو واحد من الخصائص الأكير لفتا للانتباه من الح ش ص. كل ما يقولونه تقريبا 
ي الغالب سخيف ة  فن
هو كذبة واضحة، أو تشويه، فن
 01 تقدر بـسنويةالمتعلمي  ن عش  سنوات من العمر سوف تضحك عليهم. ومع ذلك، فإنها تصر على تشبع جميع وسائل الإعلام كل يوم (مي  ن انية-لدرجة أن أي جيد
ذ على محمل الجد يظهر مليارات دولار فقط للدعاية الأجنبية) بتصريحات غي  معقولة.  حقيقة أنهم بعيدون عن الواقع لدرجة أنهم يعتقدون أنها سوف تؤخ 
ي سوف تنظر إلى المرض العقلىي (الاعتلال الاجتماعي ). 
 بوضوح ما أي شخص عقلاتن
 
ي ، وإنهاء المسي  ة المجنونة إلى الحرب العالمية الثالثة.  السلميهو شن حرب تجارية  4.1هناك مساران رئيسيان فقط لإزالة الح ش ص، والإفراج عن 
مليار سجي  ن صينن
ي حن  ُيضاق ء بالجيش ويخرج ح ش ص.  تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية، بأي وسيلة ضن ورية، إلى الانضمام إلى جميع حل الشاملة لتدمي  
ي الاقتصاد الصينن
فائها فن
 من  -خفض التجارة مع الصي  ن إلى ما يقرب من الصفر 
ي أي م01أي واردات من أي منتج من الصي  ن أو أي كيان مع أكير
ي ذلك ٪ ملكية الصينية فن
ي العالم، بما فن
كان فن
ي ء على الإطلاق إلى الصي  ن أو أي كيان يعيد التصدير إلى الصي  ن أو لديه أكير من 
٪ ملكية صينية، مع عواقب 01أي منتج مع أي عنصر من هذه المنشا.  لا تصدير أي ش 
ي جميع أنحاء العالم، ونعم أنا أعرف أن جزءا كبي  ا من صادراتها هي  وخيمة وفورية على أي منتهكي  ن .  نعم، فإنه سيكلف مؤقتا الملايي  ن من فرص العمل والركود 
الكبي  فن
كة مع الش  كات الأمريكية، ولكن البديل هو أن كل بلد سوف تصبح الكلب من المختلي  ن الاجتماعيي  ن السبعة (و مثل كل ّ
ي  من المشاريــــع المشي 
حيوانّية صالح للأكل يبق 
ي أقفاص صغي  ة بينما ه
ي 3م يسمينهم للقتل) [و/ور] يختير الأهوال من [ّو هم الكلاب فن
].  الخطوات الممكنة الأخرى هي إرسال جميع الطلاب والعمال الصينيي  ن فن
ي ، وحظر أي ال01العلوم والتكنولوجيا إلى ديارهم، وتجميد جميع الأصول من أي كيان أكير من 
صينية ٪ الصينية المملوكة، ومنع السفر إلى الخارج إلى أي مواطن صينن
ذ جميع ٪ المملوكة للصينيي  ن من سر  اء أي سر  كة أو أرض أو منتج أو تكنولوجيا من الولايات المتحدة الأمريكية أو أي من حلفائها.   وسيجري تنفي01أو أي كيان أكير من 
 هذه التدابي  على مراحل حسب الاقتضاء. 
 
ي يرجع إلى حد كبي  
ي اعتبارنا أن الوحش الصينن
ي أن نضع فن
إلى الأوهام الطوباوية الانتحارية، والجير ن والغباء من سياسيينا. رفض ترومان السماح ماك آرثر قنبلة وينبعن
ي إرسال الطلاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية (هناك حاليا حوالىي 
ي كوريا، الرئيس كارتر أعطاهم الحق فن
)، واستخدام ممتلكاتنا الفكرية دون 000،003نووية لهم فن
صويت من قبل أي ات، وأعطاهم وضع التداول الدولة الأكير تفضيلا، وعن طريق مرسوم ألعن اعي  افنا بتايوان واتفاقنا للدفاع المتبادل (أي مع عدم وجود تدفع الإتاو 
ي ، جنبا إلى جنب مع الشجي  ات، أوباما، كلينتون، إدوارد سنودن، الخ -شخص 
ي الحزب الشيوعي الصينن
ي أن يكون عضوا فخريا فن
ي سلسلة ينبعن
). وكانت هذه هي الأولى فن
ي العالم، مما مكنها من الازدهار، ومهدت الطريق لغزوها المقبل لتايوان وج 
زر بحر الجنوب وبلدان أخرى. طويلة من الإيماءات التوفيقية لأشد الديكتاتوريات سر  اسة فن
ي 
ي غزو فن
ي تفجي  جيشهم وبالتالىي الح ش ص من الوجود خلال الحرب لمنع الاست 04كما يحلو لهم. هذه التدابي  جنبا إلى جنب مع فشلنا فن
يلاء على الصي  ن ، وفشلنا فن
ي ء عندما 
ي القيام بأي ش 
ي منع مذبحتهم من التبت، وفشلنا فن
ي عام  lpxeالكورية، وفشلنا فن
ي إخراج هاوة فن
عندما أطلقوا أول صواريخنووية قادرة على  6691فشلنا فن
ي جميع بناء الثقة، وفشلنا (أو بالأحرى ب
ي العديد من الجامعات فن
ي إغلاق معاهد كونفوشيوس الموجودة فن
ي ء بشأن مذبحة تيانانمن، وفشلنا فن
ي القيام بأي ش 
وش) فن
ي جميع أنحاء ا
ي حظر سر  اء الش  كات والممتلكات وحقوق التعدين وغي  ها فن
ي ، وفشلنا فن
ي هي جبهات للحزب الشيوعي الصينن
أخرى لعالم، وهو وسيلة أنحاء العالم، والن 
ي ء على مدى السنوات ال 
ي القيام بأي ش 
الماضية عن التجسس الصناعي والعسكري  02للحصول على التكنولوجيا الفائقة وغي  ها من الأصول الحيوية، وفشلنا فن
ي منع حلفائها كوريا الشمالية
 MBCIوباكستان من تطوير الأسلحة النووية و المستمر واخي  اق قواعد بياناتنا سرقة ما يقرب من جميع الأسلحة لدينا المتقدمة، وفشلنا فن
ي يزعمون أنها كانت لنقل جذوع الأشجار وكان من قبي
ي المعدات من الصي  ن (على سبيل المثال، هواتفهم النقالة قاذفات الصواريــــخ، الن 
ل الصدفة البحتة أنها وتلق 
ي منعها من انتهاك الحظر الذي ت
ي إيران)، وبرنامجها النووي تناسب تماما الصواريــــخ الكورية)، وفشلنا فن
ون الكثي  منه، وتسجيل سفنهم فن
ي (يشي 
فرضه على النفط الإيراتن
ي منعهم من توفي  التكنولوجيا العسكرية والأسل
ي جميع أنحاء العالم (على (المعدات والفنيي  ن يذهبون ذهابا وإيابا إلى كوريا الشمالية عن طريق الصي  ن )، وفشلنا فن
حة فن
ي المكسيك، وأكير من سبيل المثال، كوري
ي وقف تدفق المخدرات الخطرة وسلائفها بشكل مباسر  أو  03ا الشمالية وإيران وباكستان، والكارتلات فن
بلدا آخر)، وفشلنا فن
ي جميع أنحاء العالم، وسلائف الميث للكارتلات المكسيكية  lynatnefraCغي  مباسر  (على سبيل المثال، تقريبا جميع الفنتانيل و
ي أرسلت فن
ي من الصي  ن )، وفشلنا فن
تأت 
ي لا تزال جارية.  
ي جميع أنحاء العالم، والن 
ي ء عن بنائها " المواتن ئ " (أي القواعد العسكرية) فن
 القيام بأي ش 
 
ي هو حرب محدودة، مثل ضن بة مستهدفة من قبل يقول 
عندما يكون ، من الح ش ص 02طائرات بدون طيار الحرارية على المؤتمر  05بديل لاغلاق الاقتصاد الصينن
ي مكان 
حن  يمكن للمرء أن يصرن ب الجلسة العامة السنوية.  وسيتم إبلاغ الصينيي  ن ، مع وقوع الهجوم،  2202واحد، ولكن هذا لن يحدث حن  عام جميع كبار الأعضاء فن
ي العصر الحجري. وال
بديل الآخر هو شن هجوم نووي الشامل.  المواجهة بأنه يجب عليهم إلقاء أسلحتهم والاستعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية أو الدخول فن
 الجنوتر ي أو ت
ي بحر الصي  ن
ي .  ومن المرجح أن يحدث ذلك على الجزر فن
 للمسار الحالىي للحزب الشيوعي الصينن
ً
ي غضون بضعة العسكرية أمر لا مفر منه نظرا
ايوان فن
ي جميع أنحاء العالم يمكن أن يحدث 
ي أي مكان (انظر النمر الرابض وما إلى ذلك).  الصراعات المستقبلية سيكون لها عقود، ولكن مع إنشاء قواعد عسكرية فن
جوانب فن
ي جميع الاتصالات والمعدات  مع الأهداف صعبةوناعمة
ي للتأكيد على الحرب السيير انية عن طريق القرصنة وشل أنظمة التحكم فن
المعلنة للحزب الشيوعي الصينن
اقة والأقمار الصناعية والإني  نت والبنوك، وأي جهاز أو مركبة متصلة بالشبكة.  وتقوم القوات الخاصة ببطء بإيفاد مجموعة العسكرية والصناعية، محطات توليد الط
ي انتظار إشارة ممن الغواصات المأهولة والمستقلة السطحية والجوفية أو الطائرات بدون طيار القادرة على إطلاق أسلحة تقليدية أو نووية قد تكون نائمة 
ن الصي  ن فن
 تدمي  الأقمار الصناعية لدينا، وبالتالىي القضاء على الاتصالات بي  ن الولايات 
ي حي  ن
ي أو حن  تبحث عن توقيع سفن أو طائرات أمريكية.  فن
المتحدة الأمريكية وقواتنا فن
ولعل الأسوأ من ذلك كله هو نا البحرية متفوقة حاليا.  جميع أنحاء العالم، وأنها سوف تستخدم لها، جنبا إلى جنب مع طائرات بدون طيار لاستهداف وتدمي  قوات
ي سوف تستخدم حتما من قبل المجرمي  ن والإرهابيي  ن للعمل م
ي العالم، التطور الشيــــع للروبوتات والطائرات بدون طيار من جميع الأحجام والقدرات الن 
ن أي مكان فن
حروب أكير من أي وقت مضن عديدة ومفرغة. وبطبيعة الحال، فإن كل هذا يتم تلقائيا على وأسراب ضخمة منها سوف تستخدم من قبل أو بدلا من الجنود لخوض 
ايد عن طريق الذكاء الاصطناعي . 
 نحو مي  ن
 
 من أفضل المصادر لتبدأ هي كتاب النمر الراب (وخمسة أنت
ي بعض الوقت على الشبكة.  اثني  ن
ي كل هذا واضح تماما لأي شخص يقضن
ي ت ebuن 
حمل أسر  طة الفيديو الن 
إن  -vt.derosnecnuanihc.wwwأو واحدة جديدة  ebuTنفس الاسم)، وسلسلة طويلة من القطع الساخرة قصي  ة على قناة الصي  ن غي  خاضعة للرقابة على أنت
ي منشورات الحكومة الصينية وخطابا
تها، وهذا هو "حلم الصي  ن " خطط الح ش ص للحماية العالمية للمرحلة الثالثة والسيطرة الكاملة منصوص عليها بوضوح تام فن
ي جي  ن بينغ. إنه حلم فقط للأقلية الصغي  ة
ي ذلك الذين يحكمون الصي  ن وكابوس  (ربما بضع عش  ات إلى بضع مئات) لش 
ن ال 4.1للجميع (بما فن
ّ
ي ). ويمك
 01مليار صينن
ي مع
ظم وسائل الاعلام الرئيسية مليارات دولار سنويا هم او دمىهم من امتلاك او السيطرة على الصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية والاذاعية ووضع اخبار مزيفة فن
  4
 
ي كل مكان كل يوم.  وبالإضافة إلى ذلك، لديهم جيش (ربما الملايي  ن من الناس) ال
ذين يصطادون جميع وسائل الإعلام وضع المزيد من الدعاية وغرق التعليق المش  وع فن
 سنتا).  05(الجيش 
 
سريالية مثل سنو وايت والأقزام السبعة، ولكن من دون  ydemocigartبدلا من انها اللجنة الدائمة) هو  orubtiloPإذا كنت تركز على  KSSS 52أو ( KSSSSقاعدة 
ي العالم، لكنهم إلى حد بعيد أسوأ المجرمي  ن ، ويرتكبون بالوكالة كل عام الملايي  ن من سنو وايت، الشخصيات 
المحبوبة، أو نهاية سعيدة.  هم حراس أكير سجن فن
ي مكتب أنشأها جيا 016الاعتداءات والاغتصاب والشقة والرشاوى والاختطاف اتعاب، والقتل، ومعظمهم يفي  ض من قبل الش  طة الشية الخاصة بهم من 
نغ زيمي  ن فن
ي ذلك جمي 9991يونيو  01
ي ذلك الآن أي شخص يدلىي بأي تعليق انتقادي، بما فن
ي فالون غونغ، وأي شخص آخر يعتير تهديدا، بما فن
ع لاضطهاد متأملىي تشيغونغ فن
ي لا تخضع لحكمها المباسر  .   وإلى حد بعيد، فإن أكير حليف للأقزام السبعة هو 
الحزب الديمقراطي للولايات المتحدة الأمريكية،  الجماعات الدينية والسياسية الن 
ي وسعه لتقسيم أمي  كا إلى فصائل م
ي الوقت الذي تحتاج فيه أمريكا أكير من أي وقت مضن إلى أن تكون قوية وموحدة، يبذل كل ما فن
تحاربة مع المزيد من الذي، فن
ي ستحافظ على  جحافل المزدهرة من الطبقات الدنيا ودفعها 
ي هذا على الإطلاق. الح ش ص هو مواردها الن 
إلى الإفلاس، على الرغم من بالطبع ليس لديهم أي فكرة فن
ي تاريــــخ العالم، والشقة والاغتصاب والاختطاف والسجن والتعذيب والجوع حن  الموت وقتل المزيد من ا
لناس أن جميع الديكتاتوريي  ن إلى حد بعيد أكير القوى الش  يرة فن
ي التاريــــخ (ما 
ي تتوسع  001يقدر ب الآخرين فن
ي الصي  ن ، والن 
ي غضون سنوات قليلة سيكون المجموع مراقبة الدولة تسجيل كل عمل من الجميع فن
مليون قتيل)، وفن
ي تحت سيطرتهم، وسر  اء تذاكر على 
ي جميع أنحاء العالم لأنها تشمل البيانات من القرصنة ومن جميع الذين يمرون من خلال الأراضن
الصينية  الخطوط الجويةبالفعل فن
 الخ. 
 
ي والح ش ص عدوهم الأكير . ومن منظور آخر،  KSSSSعلى الرغم من أن 
ي الواقع، فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي أعظم صديق للشعب الصينن
يعاملنا كعدو، فن
 فإن الصينيي  ن الآخرين هم أعظم أعداء الصينيي  ن ، وهم يهدمون جميع موارد العالم. 
 
ي سيفوز  3WWعض إن الصي  ن ستنهار من تلقاء نفسها، وهذا ممكن، ولكن ثمن الخطأ هو نهاية الحرية ووبطبيعة الحال، يقول الب
أو سلسلة طويلة من الصراعات الن 
ي ستالي  ن وهتل
ي اعتبارنا أن لديهم ضوابط على سكانها والأسلحة الن 
.  يجب أن نضع فن
ً
ي بها المختلون الاجتماعيون السبعة بالتأكيد تقريبا
وعيدي أمي  ن لم يحلم ر والقذافن
مليون وزيادة بشعة) على شبكات عالية الشعة مع تحليل الصور الذكاء الاصطناعي ، وتتبع الير مجيات على  003بها.  كامي  ات الدوائر التلفزيونية المغلقة (حاليا ربما 
ي يطلب من الناس لاستخدامها، وتعقب 
ي تدفع فقط عن طريق الهاتف بالفعل المهيمنة هناك وعالمية  على جميع المركبات، وجميع المعاملات SPGكل هاتف الن 
الن 
ي الرقابة البش  ية على الاني  نت. 
ي الكلىي لجميع الاتصالات من قبل الذكاء الاصطناعي وما يقدر بمليوتن
بالإضافة إلى الملايي  ن من كوادر  وإلزامية قريبا، والرصد التلقاتئ
طي سري بملابس مدنية من  01الش  طة والجيش، قد يكون هناك ما يصل إلى 
مكتب أنشأها جيانغ زيمي  ن ، مع السجون السوداء (أي غي  رسمية وغي   016مليون سر 
ي وقريبا على كل شخص على وجه الأرض الذي يستخدم الشبكة أو الهواتف. وغالبا ما يطلق عليه  4.1ملحوظ)، التحديث الفوري للملف الرقمي على جميع 
مليار صينن
هذا ليس  الاجتماعي ، وأنه يمكن المختلي  ن اجتماعيا لإغلاق الاتصالات، والقدرة الش  ائية، والسفر، والحسابات المصرفية وما إلى ذلك من أي شخص. نظام الائتمان 
 غي  خاضعة للرقابة الخ.  ، ebuTانظر أنت -خيالا ولكن بالفعل نفذت إلى حد كبي  لمسلمي شينجيانغ وتنتش  بشعة 
ل، فإن المراقبة الشاملة وبطبيعة الحاالصي  ن
ي كل مكان. أي شخص لا يعتقد ذلك هو عميق من اتصال. 
ي حياتنا أمر لا مفر منه فن
 والرقمنة فن
 
ي على العالم كله. 
 الخيار هو إيقاف الح ش ص الآن أو مشاهدة وهم يوسعون السجن الصينن
 
ي الولايات الم
ي هو الحزب الديمقراطي فن
 تحدة الأمريكية. أكير حليف للحزب الشيوعي الصينن
 
 الصينيي  ن أن يحكموا العالم بينما يتوقع المتشائمون (الذين 
ً
يعتير ون أنفسهم وبطبيعة الحال، فإن المتفائلي  ن هم الذين يتوقعون من المختلي  ن اجتماعيا
) أن تتولى الذكاء الاصطناعي الاعتلال الاجتماعي (أو كما أسميه 
طناعي ).  هو الرأي من كثي  أي الغباء الاصطناعي أو الاعتلال الاجتماعي الاص -واقعيي  ن
  -أشخاص مدروسة 
ّ
ي ذلك علوّية الذكاء الاصطناعي باحثات (رأيت ال كثي  [تد] محادثات على [يوتوب]) أن
مسك, بوابات, [هوكينغ] [إتك.], بما فن
ي أيام, دقائق أو [ميك -الذكاء الاصطناعي سيبلغ متفّجرة [سلف
ي العقود القليلة غرووب] (يزيد قوته آلاف أو ملايي  ن الأوقات فن
ي وقت ما فن
روكمس]) فن
ي بعض الأحيان, الهروب من خلال الشبكة وإصابة جميع أجهزة الكمبيوتر قوية بما فيه الكفاية. كما سيكون لا يمكن وقفها،  0302 – القادمة 
يذكر فن
ي سوف تزيد من سرعتها أكير آ
لاف أو ملايي  ن المرات). إذا كنت متفائلا، فإنه سيتم خاصة وأنه يبدو أنه سيتم تشغيلها على أجهزة الكمبيوتر الكم الن 
ي جميع أنحاء كالحيوانات الأليفة والعالم سوف تصبح حديقة الحيوان مع برنامج تربية الأسي  تحس 
ي  ن الحفاظ على البش  والحيوانات الأخرى فن
افسة مزعجة للموارد. الخيال العلمي اليوم من المرجح أن يكون النسل، إذا كان متشائم، فإنه سيتم القضاء على البش  أو حن  كل الحياة العضوية كمن
 واقع الغد. 
 
 
 
